











































































































































































































































































はずはない。前記のORをはじめ， PERT(program evaluation and re-






























































































(!) r広辞苑」第2版（岩波書店，東京， 1969）にも， 政策は「政府政党などの方
策ないし施政町方針」とある。
(2) 1972年度春学期ICU大学院講座「公共政策と行政Jにおける講義。
(3) Ma四halE. Dimock and Gladys 0. Dimock, Public Administration, 4th ed., 









(4) Yehezkel Dror, Public Policymaking Ree抑制ned,Chandler Publishing Com 




(6) James W. Fesler, Publtc Admin明！ratioη Theory ond Proctic,含ー， Prentice-
Hall, Inc., Englewood Ch町s,New Jersey, 198U, pp.3-5. 
(7) Herbert A. Simon，“The Changmg Theory and Changing Practice of Public 
Administration，” Contem仰m叩 PoliticalScience : toward em向ncaltlteoり，ed.
by Ith1el de Sola Pool, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967, p.108. 
(8）拙稿「政策形成」，「行政戦略J，「予算編成過程j，田中守・加藤富子編 r地方行
政管理的新方向山革法規，東京， 1970,54 108頁。
(9) Daniel Lerner and Harold D. Lasswell, eds., Tlte Policy Scienc田 Re，即 2tDe-
velopments iη Scope and Methods, Stanford University Pre田，Stanford,1951.
(IO) Y. Dror, I々，g加陀sin Policy Scienc.田， －Gonce』•t and Applicati由.s,Amen-
can Elsevier Publishing Company, New York, 1971, p 13 
(I) 日本評論社町東京， 19300
(12) r政治学事典ぁ平凡社，東京， 1954，「政策学」の項， 711頁。
（ゆ同上。
(14) Y. Dror, Design for Policy Sc附即時 AmericanElse吋erPublishing Co., New 
York, 1971, p.33. なお，ドロア教授が同所で挙げている他の2つの障害は，政
策作成者向内部における障害及ぴ文化と社会全体に広がる諸様相による障害で
ある。（同書pp.3640.) 
（！日 Ibid.,p 89 
（！日 Dror,Public Polic少，takingRe，ι田mined,op. cit., p.8. 
(I司 Dror,Design for Policy Scienc同 op.cit., p.123 
(I曲 HermanFiner, The Theo叩 and丹ncticeof Mode問 Gornrnm開 t,4th ed, 
Methuen and Co., London, 1961, p. 7 
。骨 Dror,Design for Policy Scie町民 op.cit., p.51. 
側 Ibid.,p.91. 
自I) Ibid., pp.lOOff. 
E乃 Ibid.,p.109. 
自由 Ibid., p.40. 
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町TRODUCTIONTO THE THEORY OF PUBLIC POLICY 
<;( Summary ~ 
Mamoru Tanaka 
I. 古田definitionof Public Policy 
I. The faults common to the traditional theories of public policy 
1. A mere collection of separate or mdividual theories of public 
policy 
2 Inclination to the econorruc aspects of the theories of public 
policy 
3. Lack of basic theories 
m.官官 theoryof public policy and the study of public administration 
Public administration should be the major discipline for the 
construction of世田 theoryof public pohcy. In its process, however, 
there are three problems as follows. 
1.τ"he theory of public policy is a new and normative discip泊四．
2. It is阻 objectof a comprehensive study. 
3. It1son血eway to mdependence as policy science喧．
N. Expectation of establishing policy sciences 
1. Arguments against and for the establishment of policy sciences 
2. A加s,objects, tendencies，阻dmethodology of policy scien田S
3. Education of policy sciences 
